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momifiés  par   le  sel  ont  donné   lieu  à  différentes  analyses  des  restes  humains  et  des
objets en matières organiques. Selon les échantillons, la datation a fluctué entre l’âge
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